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wohnen:Wintergarten → 8 renovieren:Sonnenschutz→16 energie:Heizung →20






































































Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘
























































Fassadengestaltung gegen Wind und Wetter. 
Variantenreich und zeitlos schön.
Für Neubau, Umbau und Sanierung.
Innen, außen und für immer.
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7. raL-gütezeichen   































































gute Beratung für küche, Bad und 













01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Internet www.kuechenmaus-dd.de
Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 1000 - 1900 Uhr - Sa 1000 - 1400 Uhr
WO?
• über 15 jährige Erfahrung in Beratung, Planung und Montage  
• günstige Finanzierung über unsere Hausbank
• mit Energie sparenden Geräten zum SET - Preis
• Küchenumbau, Ergänzung und Modernisierung !    
(z.B.: platzoptimierende Auszugssysteme zum Nachrüsten,
 Wechsel einzelner Geräte)
Planen Sie gemeinsam mit uns Ihre Traumküche
„Der billigste Preis ist relativ“... wir suchen für Sie das Optimale !

































 viLLoeroy & Boch: 
Große Vielseitigkeit stellt die Duschwanne Silex unter Be-
weis. Sie kommt aus dem Haus des spanischen Herstellers 
FIORA und überzeugt durch ihre Materialeigenschaften und 
die unkomplizierte Technik. Ein wesentlicher Vorzug: Die 
Duschwanne lässt sich an jedes Raummaß anpassen. Ohne 
großen Aufwand kann das Format nach Bedarf zugeschnit-
ten werden, so dass sich auch Säulen und Wandvorsprünge 
elegant integrieren lassen. Optische Unstimmigkeiten zur 
Badezimmereinrichtung gibt es nicht: Der spanische Herstel-
ler bietet ein großes Angebot an verschieden farbigen und 
unterschiedlich strukturierten Oberflächen.  
info:www.fiorabath.de
Die Sanitärkollektion Subway 2.0 mit dem passenden Möbel-
programm überzeugt selbst auf wenigen Quadratmetern durch 
Wohnlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit Liebe zum Detail 
verwandelt sie selbst Kleinstbäder im Zwergenformat in wahre 
Komfortgiganten. Dafür sorgen platzsparende Handwaschbe-
cken mit großzügigen Innenflächen, die es auch als Eckversi-
onen für kleinste Anwendungen gibt. Aber auch Kompakt WCs, 
die zudem Wasser sparen. Dank eines innovativen Spülsystems 
kann die Spülmenge auf umweltschonende 4,5 Liter reduziert 
werden – bei gleichem Spülergebnis. Im Sinne der Ganzheitlich-
keit werden die Sanitärkomponenten durch ein ebenso platzop-









Bei kleineren Grundrissen bietet Delos in Kombination mit 
unterschiedlichen Keramiken perfekte Lösungen, um Stau-
raum oder Ablageflächen zu schaffen. Eine formschöne Lö-
sung stellt der Möbelunterbau mit dem rechteckigen Wasch-
tisch Vero in den Abmessungen 44,5 x 45 cm dar. Die klare 
Optik wird durch keinerlei Griffe gestört: Die Schubkästen 
lassen sich per Tip-on-Technik mühelos öffnen. Die schein-
bar schwebende Konsole der Serie mit einer Breite von 60 
cm kommt ohne sichtbare Trägerkonstruktion aus und fügt 
sich elegant und leicht in den Raum ein. Auf jeder Seite kön-
nen platzsparende Handtuchhalter ergänzt werden.  
info:www.duravit.de




















Das Dampfbad Atlanta bringt das wohltuend feuchte Klima in 
kleinere Badezimmer. Atlanta steht für eine funktionale und 
designschöne Wellnessoase auf kleinem Raum für bis zu zwei 
Personen. Das Dampfpaneel sticht durch seine elegante Glas-
front und das schlanke abgerundete Design sofort ins Auge. 
Das bedienerfreundliche Tableau ist gut sichtbar in die Glas-
front integriert. Hinter dem grazilen Dampfpaneel verbirgt sich 
die komplette Dampfbadtechnik. Zusatzausstattungen, wie 
Aroma-, Farblichttherapie und Musikgenuss, können individu-
ell ergänzt werden. Selbst auf die heilende Wirkung von Sole 













Wo wenig Platz ist, da drängt sich die ios-Kollektion gerade-
zu auf. Die schlanke Wanne, oval und kompakt, lässt sich als 
Solitär an jeder Stelle platzieren, ganz wie es die Raumver-
hältnisse erfordern. Darüber hinaus hat Victoria + Albert das 
ios 54 Waschbecken entworfen, begrenzt auf eine Länge 
von 54 Zentimetern – auch dies ein Exponat mit feiner Lini-
enführung und ebenso wie die Wanne aus glänzend weißem 
Material. QUARRYCAST® heißt der gehärtete Stoff aus vul-
kanischem Kalkstein, der den Produkten ein weißes Strah-
len von größter Dauerhaftigkeit verleiht. Mit dieser Kollekti-








Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern




Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de
 - bietet das perfekte Ambiente zum Entspannen
Inh. Sven Haase - Quohrener Straße 4 - 01324 Dresden - Fon: 0172- 3737378 
E-Mail: fl iesenerleben@googlemail.com - Internet: www.fl iesenerleben.net
















































































    
Mitten im Garten   
und doch gut geschützt.
anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:
28.06.2013
Leipzig: 0341 - 601 00 17 
dresden: 0351 - 316 08 74
Haus & Markt
















































































































































weitere vorteile und informationen:  
SchillingGmbH    
Holderstaße12-18  
26629Großefehn    
info@schilling-gmbh.com   
www.schilling-wintergarten.de
 Profi l-Systemhaus. 
  Ihr Partner für den Fachhandel.
Seit über 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. 
Eine hohe Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofi le 
und ein bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit. 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifi zierten Fachberater 
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches 
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel 
Europaweite Lieferung!
 Schilling GmbH · Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Telefon: 04943/91 00-0 
Fax: 04943/91 00-20 · info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de
Dachverglasung von 28 mm bis 50 mm 
wahlweise verwendbar
Elementbautiefen bis 95 mm möglich
U-Werte von 0,92 W/(m2k) erreichbar
Aktuelle Neuentwicklung:
 Systemschnitt der Serie
SchillingAnz_S6000i_0313.indd   1 05.03.13   17:39








































































































































































Funk: 0172- 3510424 




Maurer-, Putz-, Beton- und Einsetzarbeiten
Um- und Ausbauten, Fassade
Dohnaer Straße 1 . 01219 Dresden









Über die Fassade geht bei ungedämmten Häusern der größte Teil der 
Heizenergie verloren.
Eine energetische Sanierung lohnt sich für den eigenen Geldbeutel – und ist zu-
gleich gut für die Umwelt.
Eine Thermographie macht Wärmeverluste sichtbar: An den rotglühenden 
Flächen verliert das Haus Wärme.
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ObalsgestalterischerGegenpolineinemstylischenApartmentoderalswarmerUntergrundin
einergemütlichenStube–rustikalesAltholzparkettliegtimTrend.









































































































2 x in Dresden 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung FACHHANDEL
FARBEN - LACKE - TAPETEN - PUTZE - BODENBELÄGE
DÄMMSYSTEME - WERKZEUGE - ZUBEHÖR - SONNENSCHUTZ
dresden@winkler-graebner.de www.winkler-graebner.de








Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig




Handy: 0172 / 92 52 044
Fußboden-Design
Wagenknecht
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Langsamwirdeswiederwärmerundbaldsowarm,dassesallerhöchsteZeitwird,übersom-
merlichenWärmeschutznachzudenken.
































































































































































Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 




Markisen - Fenster - Türen - Rollläden
in jeder Form  
und Farbe
Robby Tenne
An den Weiden 5 / OT Gersdorf
01920 Haselbachtal
Tel.: 03578 / 78 77 50





Großhandel für Profi le und Zubehör
Sonnilux
Irmler KG
Raffstore 3 x 6,5 m
• Velux- & Roto-Verschattungen
• automatische Insektenschutzrollotüren
• Rollläden auch in WK3 Ausführung
• Jalousien I Raffstore I Faltstore
• Insektenschutz I Lamellenvorhänge 
• Verdunklungsanlagen I Rollos
• Wintergartenbeschattung I Markisen
• Fenster aus Holz, Kunststoff und Alu
• Glaslamellensysteme, System Colt
• starre Sonnenschutzsysteme
• individuelle Lösungen, Sonnensegel
• Rollladen- & Jalousiereparaturen fast 
aller Hersteller














An der Vogelweide 100 . 04178 Leipzig
Tel.: 0341 9410062 . Mobil: 0163 1761774
E-Mail: info@sonnilux.com . www.sonnilux.com
 Irmler GmbH & Co. KG
anzeigenschluss für die 
nächste ausgabe:
28.06.2013 
wir sind für sie unter 
Leipzig: 0341 - 601 00 17 
dresden: 0351 - 316 08 74 
jederzeit erreichbar.
Haus & Markt




































































































































































In einem Online-Portal können Verbraucher ihren aktuellen Strombedarf genau 
verfolgen.
Auch Familienvater Aisenpreis informiert sich stets über den aktuellen Strom-
verbrauch
Foto links:
Gabriele Riedmann de Trinidad leitet 
bei der Deutschen Telekom das Konzern-
geschäftsfeld Energie.
Foto rechts:
Das Smartphone zeigt den aktuellen 
Stromverbrauch der Kaffeemaschine an.





























































































































































































































































































Der EnergieFuchs® von ANTARIS SOLAR ist ein Hauskraftwerk bestehend aus der Kombination von PV-Wechselrichter, Batteriewechselrichter, Energie-
managementsystem und einem Lithiumionen-Speicher. Der EnergieFuchs® liefert eine maximale Leistung von 1.500 Watt und hat eine Standardkapa-
zität von 5,4 kWh, die auf ein Maximum von 10,8 kWh erweitert werden kann. Per Touch-Display lassen sich alle wichtigen Daten wie aktuelle Strom-
produktion, Stromverbrauch und Netzeinspeisung direkt am Gerät ablesen und verfolgen. Per Fernabfragefunktion hat man den Energiefluss im Haus 
auch unterwegs immer im Blick, zum Beispiel auf dem Smartphone oder Laptop.





Der Voltwerk VS 5 Hybrid ist ein DC-gekoppelter Solarstromspeicher. Das heißt, 
er wird direkt „hinter“ die Photovoltaikmodule und „vor“ den Wechselrichter 
der Photovoltaikanlage geschaltet, da er direkt den erzeugten Gleichstrom lädt. 
Der Solarstromspeicher wird deshalb zusammen mit einem 5 kW Wechselrichter 
geliefert.
Powador Gridsave ist ein Energiespeichersystem, das für die Integration in neue 
wie auch bestehende Photovoltaikanlagen vorgesehen ist. Es vereint Batterie, 
Steuerungseinheit und Schnittstelle zum Wechselrichter der Photovoltaikanla-
ge in einem kompakten System. Der Kaco Powador Gridsave Solar Akku verfügt 
über Batteriemodule auf Lithium-Ionen-Basis der Firma Sanyo, einem Mitglied 
der Panasonic Gruppe. Die Standard-Nennkapazität der modular erweiterbaren 
Batterien beträgt 1,35 kWh. Fünf Stück davon können verbaut werden, dann ver-































Der IBC Solstore Batteriespeicher 6.8 Pb ist schon seit September 2011 auf dem 
Markt erhältlich, verfügt über eine Nennkapazität von 6,8 kWh und speichert 
den Strom in 24-Volt Blei-Gel-Batterien. Sein großer Bruder mit einer Nennka-
pazität von 8 kWh ist im Juni 2012 auf den Markt gekommen und speichert den 






































































































































































herr schreiber, günstiges Baugeld ist ein 
Boomfaktor für den immobilienmarkt. sind 
die aktuell historisch günstigen Zinsen der 













nichts ist für die ewigkeit. steigen nach ihrer einschätzung demnächst 










eine rechtzeitige schuldenfreiheit ist den meisten darlehensnehmern 








interhyp ist der größte anbieter von privaten Baufi nanzierungen in 









wie und wo fi ndet man 























Brühl 67 | 04109 Leipzig
Telefon 0341 989748-100
Persönliche Beratung
300 Banken im Vergleich
Beste Konditionen
 Juni2013 haUs & Markt 25
Einsteigerhäuser wie das “Aspekt 110“ von Town & Country Haus sind bei jungen Familien sehr begehrt.
EigenesHausistbesteAltersvorsorge/„Mitwachsende“HäuserliegenimTrend






































































































































































































- Wer sein Eigenheim mit einer intelligenten Hausautomation ausstattet, kann bedenkenlos verreisen. Die vielseitige, innovative Technologie reguliert die 
Heizung, bewässert den Garten und alarmiert bei einem Einbruch die Polizei.
















Die neue zentrale Entriegelung
von drei Türöffnern in einer Schließleiste
Resero [ 3 mit 1 ]
Die Vorteile im Überblick:
� Türverriegelungssystem mit Selbst-
 verschluss-Funktion
� Erhöhte Grundsicherheit gegenüber
 einem 1-Fallenschloss
� durch das Zuziehen ist die Tür so ver-
 schlossen, dass eine perfekte Wärme-
 dämmung und ein ausgezeichneter
 Schallschutz gegeben sind
� Zentrale elektrische Entriegelung über
 Schalter auf der Schließleiste
� Kontrolle über den Verriegelungszustand
 durch beleuchteten Schalter
� Geringer Montageaufwand
 (Verkabelung nur rahmenseitig)
� Auch für Mehrparteien-Häuser geeignet
 da die Mietparteien über die Sprechan-
 lage wie gewohnt entriegeln
� Bei der Nachverriegelung werden neben 
 den drei Verschlusspunkten zusätzlich 
 noch drei weitere Verriegelungspunkte 
 über den Zylinder aktiviert
� Kostengünstige Alternative zu Motor-
 schlössern
� Ab VE 1 Stück für viele gängige Profi le
 lieferbar
Nüßing GmbH
Wurzener Straße 93 
04668 Grimma


























































Foto links: Die intelligente Zeitschaltuhr 
AstroTec bewegt die Rollläden nach den 
Astrozeiten.  Foto: epr/elero
Foto oben: Der Schutz der eigenen 
Wertsachen, ob materiell oder ideell, 
steht an oberster Stelle. Der Finger-
scanner sorgt für ein Mehr an Sicher-
heit, indem er die privaten vier Wände 
vor dem Zutritt unbefugter Personen 
schützt. Kriminalpolizeiliche Dienststel-
len empfehlen ihn daher weiter.  
Foto: epr/ekey
Foto rechts: Viele Einbrecher lassen sich 
abschrecken, wenn einfache Vorsichts-
maßnahmen beachtet werden. Und für 
den Fall der Fälle sollte eine Hausrat-
versicherung vorhanden sein, die für 
den Schaden aufkommt.   
Foto: Fotolia/Itzehoer Versicherungen 























































































Gartenpartys sind ein entspanntes Sommervergnügen.




























































































   (dJd/JU)
Filigran und doch stabil: Eine Pergolamarkise wird von seitlichen Stützen gehal-
ten. Bei leichten Schauern schützt sie auch vor Regentropfen.
Wohnzimmer im Freien: Herzlich willkommen!
Wohlfühllandschaften im eigenen Garten: Wasser und Holz bilden dabei eine 
Einheit.
Ein Renner auf dem Grill sind auch Spieße, für die abwechselnd Obst oder 















































Garten- u. Landschaftsbau . Schwimmteiche . Gardena-Kompetenzcenter . Rasenroboter
Meißner Landstr. 138 b
01156 Dresden
Tel. 03 51/ 45 217 45 . www.eysser.com
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SchwimmbeckenschafftSymbioseausGartenundWohnhaus












































































































Planen Sie mit uns ihren neuen Pool!
www.poolcenterdessau.de
Telefon:  0340 - 5 03 42 60
Alles aus einer Hand –






































































































Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro dresden / Producing:











Leipzig     
Telefon0341-60100-17  


















Nr.16ab1.1.2013   



























Was tun nach einem Schadenfall?



























loseRufnummer00800.11 22 33 44
geschaltet.   
    











































































Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de










Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
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Mit besten Empfehlungen
Ihr                        Team
JedenMonat-ThemenzuWohnen,Renovieren,EnergieundExtrarundumHausundGarten.
Sie wollen bei uns werben. DannrufenSieunsanoderschreibenSieunseineMail!
Leipzig:0341 / 6010017-leipzig@hausundmarkt.de
Dresden:0351 / 3160874-dresden@hausundmarkt.de
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